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Verdi operája.
Idénybérlet 139. szám. Páratlan bérlei
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Kedden 1895 Márczius lió 26-án :
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J KIM ;.! BOLOHDJA.
Opera 4 felv. Irta: Piave F. M. Fordította: Nádaskay Lajos. Zenéjét szerz.: Verdi József. (Rend : Tiszay.)
S Z E M É L Y E K :
Mantua herczege — —
Rígoletto, udvari bohóca 
Gilda, eueek leánya —
Sparafociló, bravó — —
Magdaiéna, nővére —
Giovanna, Gilda komornája —




















TörténetheSy *. Mantua és környéke. Idő: a XVI. század.
Lovagok, delnők, apródok, fegyveresek.
H e ly á ra k : Földszinti és I. emeleti páholy 9 korona (4 forint 50 krajczár) Családi páholy 1? 
korona (6 frt) II. em. páholy 6 korona (3 frt) I. r. támlásszék az első négy sorban 2 korona 40  fillér (1 f»t 
20 k r ) II. r. támlásszék V - X . sorig 2 korona (1 frt.) III. r. tám lásszékXI-XIV . sorig 1 korona 60  
fillér (80 kr.) Emeleti zártszék a két első sorban 1 korona 20 fillér (60 kr.) a többi sorokban 1 korona 
(50 kr.) Földszinti álló hely 80  fillér (40 kr.) Tanuló- é t  katona-jegy a földszintre 60  fillér (3© kr.) 
Karzat 40 fillér (20  kr.) Vasár- és ünnepnapokon1^  fillér (30 kr)________________ ______________
Jegyek előre válthatók a színházi pénztárnál d. e. 9—12-ig, d. u. 3 -  5-ig.
E sti pénztárnyitás 8 órakor.
Holnap Szerdán Márczius hő 27-én páros bérletben:
C zifra  nyomíyruság.
Színmű- I r t a : Gsiky G.
Legközelebb színre kerül itt először: „P apa felesége/1 énekes vígjáték. írták: Milland és Henequin. 
Előkészületen: „Télen", legújabb népszínmű és „H ollandi ap ród", énekes szinniü.
Kiváló tisztelettel 
T M .n t f lE M .- j r -  i g m g ú l é .
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